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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah Perencanaa dan Pengendalian produksi adalah mata kuliah yang memberikan pemahaman terhadap konsep-
konsep dan teknik-teknik dalam perencanaan dan pengendalian suatu produksi, baik penerapan model matematik,
heuristik dan teknik statistik untuk menganalisa dan merancang suatu sistem perencanaan dan pengendalian produksi.
Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu menerapkan model matematik, heuristik dan teknik statistik untuk menganalisis dan merancang suatu
sistem perencanaan dan pengendalian produksi.
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1.a. Memahami arah dan strategi
perkuliahan Perencanaan dan
Pengendalian Produksi.
1.b.  Memahami ruang lingkup
sistem produksi.
1.c.  Memahami ruang lingkup PPP
2.a. Mangetahui lingkup peramalan
2.b.  Mengetahui jenis-jenis
peramalan
























































3.     Mengetahui penerapan teknik-
teknik peramalan jangka
panjang
4. Memahami konsep agregrasi
5.     Memahami konsep
disagregasi.
6. Mampu menyusun jadwal
induk produksi.



























































































9. Mampu memahami lingkup
perencanaan kapasitus serta
mampumenhitung Rough cut





10.b.  Mampu menghitung
overlapping spilitting


















Penjadwalan n job m mesin,



















































14 . Mampu menghitung




























Ujian Akhir Semester 30 %
Ujian Tengah Semester 30 %
Tugas Mandiri 20 %
Keaktifan Mahasiswa 10 %
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